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UNA SOCIETAT MERCANTIL A CATALUNYA 
A DARRERIES DEL SEGLE XII 
El present article té per objecte publicar i comentar un docun~ent per- 
t a i i y e n t  al fons de Poblet, guardat a l'Arxiu Histbric Nacional de Madrid, 
que conté el testirnoni més antic conservat fins ara de I'exist611cia d'una 
societat n~ercantil a Catalunya l. 
UN DOCUMENT DE DISSOLUCIÓ DE SOCIETAT 
El d o c u r r i e i i t  en questió, que publico a l'api-ndix, és l'acta de dissolució 
d'una societat que, fins a 1." de niaig del 1196, existí entre Bord de Girona 
i Nicolau de Sarlat respecte d'un obrador, l'activitat i i'emplaqament del 
qual no s'esmenten. 
La t e r i n i n o l o g i a  del docunlent és, llevat d'una excepció, la que apareix 
correntment en els contractes cornercials catalans del segle XIII  : la societat 
1. F. Carreras Candi (A'oIas dotzevilisfas d'Atiro*rn, "Boletiti de la Real Academia de Buenas 
Lelras de Barcelona", \'. 1910, pips. 465 i 469 i segs.) don& a confixer alguns cantracter 
de.societat vigalans que trobi a la "CUrie Fumada"; el mfs  antie 6s de 1238 (yap. 469, nota 197). 
Postcriorment, A. E. Sayaus (Lsi r>idIhod#s romnierri~lir de Borcdmie ou X I I I ~ m e  riede. d'npros 
l a ,  dorutne+ttr inr'dit* des rirrhiwrs de &o rnfhddrole, "Estudia Uniueriitaris Crtslans", XVI, 1931, 
pdgs. 155-198). publiej alguos cootractes de Berceloi,a; el de cmnoietidatio-diphsit més antic (amb 
pacte de partir-se, dipositanf i dipositari, els cventuals frlirt%is) i r  de 1215; drlr que usen pr6- 
pinment la terminologia de la sociefn~, el ni& antic 6s de 1261. (Sobre el3 "inclei "más profundas 
que los puramente trmiinol6gicos" que uneixen el= diferents tipur de comanda.dip6sit i la comanda 
que es barreja ami> la societat, vepeu. en contra del que bauia Droposat Scialoia, J.. Nartinez 
Gijón, Ln comai8da e+& e l  dcrerlio asponol. I .  La conzsnda.dspdsito, "Anuario de Historia del 
Derecha E~yañol",  XXXIV [19641, pag. 37.) Finalment, Areadi Careia (Confrortei comsrOols 
vimronr de PririOpis del regle XIII,  =Ausa", n6m. 43, 1963, pagr. 321.3291 dona a con6ixer 
non% eootraerer d i  rocietat que eorncoceo el 1230, i abans ja n'havia publieat un dc comanda 
és anomenada "consorcium" i "societas", i el document parla del "caballe" 
i del "lucrum", termes tots ells (Ilevat del primer, que només apareix en el 
nostre document) idkntics als emprats en els contractes vigatans que co- 
menten el 1230 i- que ha publicat Arcadi Garcia2. El docnment de Poblet 
mostra, doncs, que la terniinologia de la institució estava ja fixada a Ca- 
talunya uns trenta-cinc anys abans del que sabíem fins ara pels documetits 
més antics conservats. 
El document de Poblet testifica la dissolució, no la constitució, de la so- 
cietat esmentada, i per tant lio s'ocupa de definir-tie el caracter Per aixb, 
l'estructura jurídica del contracte d'origen tloniés la podem endevinar per 
algnns indicis, pero no definir-la d'una manera acabada i precisa. E l  docu- 
ment ens dóna, tanmateix, unes quatites dades útils per a la reconstrucció 
de les principals condicions del coiitracte inicial i d'algunes de les circums- 
tincies del desenrotllament del ncgoci. 
E l  consorci es diu haver versat "de operatorio, de caballe ac de lucro", 
i Bord de Girona reconeix haver recol,rat "totum ineuln caballe et ius 
meum tocius lucri", a la vegada que declara davant de testinionis que no 
reclamara res, en eiidavant, al seu ex-soci. Aquest, per la seva banda, diii 
estar "ex prefato consorcio mee voluntati de omnibus rebus bene pacca- 
tus". Tot i que l'expressió anib que comenqa la part de Nicolau de Sarlat 
sernhla assentar una semblansa de situació d'aquest soci amb Bord de Giro- 
na ("eadem conveniencia, ita similiter", etc),  com que no fa esment del 
cabal i diu només que Nicolau es considera pagat "de omnibus rebus", cal 
pensar que no es tracta d'una societat en la qual amhdós haguessin posat 
un capital similar en numerari i adquirit amb la suiiia l'obrador, sinó d'un 
tracte entre Bord de Gtrona coi11 a capitalista i Nicolau de Sarlat com a 
(amb pacte qiie els eventualr guanyr ierrin Lote per al Úii>oritatit) de 1221 :  Uii coiiroto do '"coni. 
mendn" da 2221,  "Ausa", núm. 27. 1951, pags. 166-172. Elii plau de nienifertar que el aeriyar 
Arcadi Garcia ha tingut I'amabiliiat de revisar 1s meva inlerpretaeid del docurneiit obiecte del 
prerent ertudi i de beneficiir-me d'algunei ohservacions i sclarimeiitr. 
Les alircuinturei urader en el rireient trebnll r6n les següenrr: 
Cnfi. Poblat Torr. =Corliilori de Poblet. Edicid dci +nniivscrit da Toirngo+ro, Barcelona, Inotiliil 
d'Estudis Catalans, 1938. 
AHN. Cort. Poblef=Corta~lari  rnoior de Poblrt. canreruat r I'Arxiu Hirtoric Nacional de 
~adrid. 
AEI'I. Clero = Arxiu HistOric Nacional de Madrid. Secció Clero, peigamins. 
Aru. Crt. Lleida = Arxiu de la Catedral de Lleida. 
Arx. Pahcr. Lleida = Arxiu de la Paherir de Llcida (Arniu llunicipal). 
Llibre Blanrh = El "Llibre Blanrh" de Santos Crrsir. Cartulario dcl siglo X I I ,  ed. por F. Udina 
Martorell, Barcelona, CSIC, 1947. 
2. Contrarter comerciolr '&gotons. pdg. 326, docr. 2.4. 
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soci gestor, en virtut del qual el primer aporta a la societat els diners i 
el segon I'obrador, l'experiencia professional i el treball 3. 
Car hi cabria pensar que l'obrador havia estat adquirit anlb els diners 
de Bord i que Nicolau només havia aportat els coneixements tecnics i el 
treball, pero el document de dissolució d iuque  el primer es queda amb 
el seu cabal i lucre, pero no diu amb l'obrador, senyal que se'l queda Ni- 
colau. Ara be, el més probable és que, en separar-se, cada soci s'liagués 
endut el que Iiavia posat en coniú. Crec, doncs, que Bord de Girona hi posa 
els diners i Nicolau de Sarlat l'obrador i el treball. Aquest és, en efecte, el 
metode seguit correntment en les societats comercials al segle ~ I I I :  les 
associacions d'aquesta mena eren ocasionals, no permanents, i, en separar- 
se els socis, cadascun d'ells retirava el que hi havia posat ; l'endetui niateix 
ja podien tornar a aportar els tnateixos béns en una altra societat. 
La idea que acabem de fer-nos de la societat que estudiem ens la confir- 
nla la següent observació. Bord de Girona diu que ha recobrat els seus 
diners i rebut la seva part dels guanys; Nicolau de Sarlat, en canvi, afirma 
només ser ben pagat "de oninibus rebus", expressió de tipus general. 
Aixb demostra la condició de gestor d'aquest darrer, car vol dir que 
era ell, Nicolau, qui tenia en el seu poder els diners de Bord (a part els 
seus, si n'hi posa algun),. a mis  del seu propi obrador. Nicolau, que ho 
tenia tot a les seves mans i no havia lliurat res del seu a Bord, no havia 
de rebre res d'ell, sinó, al contrari, li havia de restituir. Per aix6 el1 diu tan 
sols en general que es dóna per satisfet de tot, i és l'altre, només, que diu 
rebre cabal i lucre. Dit altrament: la prova que Nicolan era soci gestor 
és que la liquidació de la societat consisteix simplement en el' fet que el1 
restitueix a Bord la seva part. 
La societat, en dissoldre's, tenia un credit pendent : Ramon de Cervera 
li devia 552 sous jaquesos. E l  document de dissoluciócieclara que els socis 
se'ls han de partir: "per medietatem habenius". Sembla, doncs, que la 
fórmula social era dividir mig per niig els beneficis, com era costum en els 
coiitractes de societas del segle XIII entre un soci capitalista i un gestor 4. 
Notem, finalinent, que la societat liquidava amb benefici, car Bord de 
Girona recobra tot el seu capital i el lucre que li pertocava, el seu soci es 
dóna també per ben pagat, i, a més, hi ha pendent de cobrament el deute 
de Ramon de Cervera, un client, probablement. L'import que aquest havia 
de lliurar ats ex-socis s'ha d'inscriure, doncs, entre els beneficis de la so- 
cietat; si no n'hi hagués hagut d'altre (i Bord declara haver-ne cobrat), 
aixb sol ja donaria testinioni que la societat havia tancat amb guaiiy po- 
3. Aquertñ ér, precisnment, I'estructura de La sorietm en la seva forma tipica. El3 dacurnuiis 
de Vic en diuen, de vegades, "comanda ad racietñtem". (Vegeu A. Gareia. Tipor ouretonor da 
In "rommando" en el %lo XIII, '"Ausa", núm. 30, 1959, pig .  292, doc. 5 ,  d e  1273.) Carrispoo 
a1 tipus b) de la clairifiwcie d 3 A .  Garcia, Co*inactes einnerrials uigotans, p i g  324. 
4. Vegeu A. Gareia, Contrartax comerciolr yigato+rr, pig.  324. 
sitiii. E l  fet de la seva dissolució, d'altra banda, no provaria que el consorci 
liagués anat malament, puix que, com hem dit, aquests contractes es feien 
per pocs anys =. La curta durada probable de la societat de Bord de Giro- 
na i Nicolan de Sarlat fa més notables, relativament, els beneficis obtin- 
guts. El negoci, doncs, va rendir. 
PERSONALITAT DELS SOCIS 
1 DELS ALTRES PERSONATGES 
Q U E  FIGUREN E N  EL DOCUMENT 
Ignoren1 en absolut a que es dedicava I'obrador de Nicolau de Sarlat. 
Quant a l'empla~ament del negoci, el document tainpoc no en parla. E l  
coneixement que tenim, perb, dels personatges que Iii figuren ens permet 
de donar anib forca seguretat el non1 de la ciutat en la qual radicava la 
raó social i de conjecturar l'activitat de l'obrador. Entrern, doncs, en una 
llarga digressió sobre el que sabem dels nostres dos socis i dels altres 
personatges que figuren en el docntnent. Aix6, a part de coiiduir-nos a les 
conclusions esmentades, ens fa r i  entrar en contacte amb algunes d'aques- 
tes persones de segona o tercera linia que I'historiador no pot oblidar. 
Bord de Girona el teiiim inolt dociimentat. Coin que és un dels socis, 
la seva historia etis interessa especialnient: ens donara una idea de la 
seva psicologia comercial i del seu paper en la vida social del seu temps. 
La  seva primera aparició és del marq del 1184. Bord es fa en aquesta 
data amb la tneitat d'un farraginar a Prades que li dóna Gnerau de I'Alhiol, 
l'altra ineitat del qual és de Pere de Déu, batlle de l'indret El primer 
contacte que teiiiin atiib e1 nostre personatge ens el relaciona, doiics, amb 
5 .  Vegeu A. Gari-ir, Coiilrodrs cmnerciolr uigatonr: pis. 3 2 5 .  En la interprcisció que 
acabo de fer dclr benefieis, dona per e n t h  que Dord, en dir "reeuperatum Iiabeo ... ius meuni 
focius lucri", vol significar que ha rebut la part del lucre a le gual tenia dref. Hi cabria 
una slfra paiiibililit, i é i  que 8 s  Inics beoeficis olitinguts fosbin el3 5 5 2  soua acreditato i que 
per aix6 Bord diguér n o  que rep el lucre, sinó d dret a percebre'l. Per6 aquerts infeiprefació, 
no inii>ossible. crec aue s'ha de descartar. No cni senihla teoir sentit aue Bord d imi  aue reo 
- .  . 
un drct ñI lucre; bñstaria no parlar-ne, ja que desprésa'csnienta la qücsti6 del credit a partir. 
1.2 frase vol dir, cm sembla, clue Bord rey aquella part del lucre total a que tenia dret en 
virtuf del contrnctc inicial. i el credir nendent és de inér a mes. L'ernresriU "iur nieum" 
eqiiivsl s "partrm m e m " :  si r ~ i  qvelcom #aliscurilat a 1s frrre redactada aini. erec que cal 
p01ar-1i al eoniptc de la inliabilitat de vescriva. 
6. C o n .  Poblct Torr.. doc. 216, ~ñgs. 128 i 129. Pcr Pcre de D b ,  vegeu Ir rig. 2 5 9 .  

Fiiis ara heni trobat, doncs, Bord arrelant pels voltants de Prades, rela- 
cioiiat amb Lleida i fent-se amb la cort i anib la gent importa~it del país. 
El 4 de marc del 1187, abans de la darrera adquisició de drets de que he111 
parlat, el veiem donant un pas revelador de les seves possibilitats econónii- 
que: i que novament insisteix en les seves Yelacions amb els personatges de 
les comarques Centre Lleida i Tarragona. Em refereixo a un tracte que 
féu amb el monestir de Poblet i l'abat Pere de Talladell sobre l'alnzunia 
pobletana de Rocaverd. Bord compra als monjos aquesta granja (situada 
entre Bellcaire d'Urgell i Balaguer '3 per 1.200 sous de Barcelona, quaii- 
titat que ja tenia donada al monestir ("q~ios ad utilitateni iiostre donius iani 
de vobis receptos habemus", diu l'abat, frase que significa. probablement 
que Bord els havia deixats als monjos en un rnoment anterior, en que els 
havien necessitat). Peró si el nostre home es quedava anilj la granja, tamhé, 
per a salvació de la seva iiiinia i perdó dels seus pecats, establia que, de 
les reiides, els monjos en retiressin anualmeiit 1M) sous, anib els quals 
niantinguessin una candela encesa nit i dia davant l'altar de Santa Maria 
de Poblet. La  resta, els monjos I'havien de donar a Bord mentre vis- 
qués, peró a la seva mort fóra tanibé del monestir, amb la condició de 
mantenir perpetuarnent la candela. Els monjos podran, si volen, vendre 
l'almunia, pero han d'iiidemnitzar Bord i han d'assignar al maiitenimeiit 
de la candela 100 sous de cens a Lleida o al seu terme 15. 
E n  defiiiitiva, Bord adquiria solanient l'usdefruit de la granja, només 
nientre visqués, i encara gravat per la qüestió de la candela. Em sembla 
més que probable que aquesta operació combinada dissimula uns fets dels 
quals és només la versió oficial. Potser, en efecte, havetit passat teinps 
després de rebre el préstec de 1.200 sous, no veieiit els monjos manera de 
tornar-lo, van oferir a Bord, per a coiiipeusar-lo una mica, part de les 
rendes de Rocaverd mentre visqués. En tot cas, aci s'amaga una situació 
ecoiibinicanient dificil per a Poblet i una solució benigna per al monestir, 
acceptada per Bord o potser proporcionada als iiionjos per el1 mateix. E n  
efccte, les dades que tenini del monestir en aquesta epoca ens mostren que 
Poblet tenia algunes petites possibilitats monetiries, pero aixi que neces- 
Id. En el treball Poblet, Bemol d'dliglarolo i dvcr arbcdicioar niilitorr d'Alfonr el Cort 
( V a i i n r i ~  i Tolosn). '"Miscellanta Populetana". pig. 176, vaig doiiur una primera aproximvU6 
a la uhicuci6 d'aouest toaoiiim. situant-lo "oeli ~o l t an t s  de TCrniens. Neiiaouenr o Belleaire 
. . 
d'Urgell". Noles 'rceerques em permeten ara de precisar aquesr emplaiament. AHN, Clero, 
carp. 2017, perg. 15, di": "Rochavert. .. habet affrontationem ex una parte in carreira de Bala- 
gueira, de altera parte in termino de Belchaire et  de Avingocer, ex alia in termino Penalir de 
Gesiona, en alia parte in termino de Pedricio." Rocaverd, que s'anamenaua anteriarmuit Foneco 
(AHN, Clero. carp. 2036. pcrg. 17), tocaya, doncs, a la carretera que va de Tarrcga a Balasuer 
i =LE termes de Pencller, Belloire i Pedris. Sobre la swr uhicació hi ha referencies tambi 
a AHN, Claro, carp.. 1998. perg . . l8 ;  carp. 1999, pergo. 3 i 4; earp. 2004, pergs. 15 i 16. 
15. AHN, Clero, earp. 204.3, perg. 3. Hi ha una referencia a aquest tracte, pero eorisiderut 
cam una simple venda i sense donar-lie La feromia peculiar, a J. Fincstres. H i r t o w ~  da al Roa1 
Monoatsrio de Poblet, 11. Cervera, 1713, p a g  111. 
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sitava una quantitat un xic elevada (de vegades per a deixar-la en préstec 
a algun senyor o prelat amic) I'havia de rnanllevar 16. Els 1200 sous que 
Poblet devia haver necessitat, i que equivalien aproximadament a 120 mo- 
rabetins 17, devien ser dificils de tornar. E l  tracte que acabem de descriure 
fou una solució perqu; el prestador en recobrés alguna cosa. Com que el 
document no dóna la iiiipressió que les rendes de Rocaverd ultrapassessin 
gaire els 100 sous de la candela i no parla de pascar coniptes per a cobrir 
els 1.200, més aviat hi veig la gentilesa de Bord en acceptar una solució 
simbolica (i encara oferir la candela) i una manera discreta, per part dels 
monjos, de fer un gest, ja que no podien pagar. 
Bord no estava arrelat solament, ni principaliiient, pels voltants de 
Prades : li coneixem una vinya a Lleida o als seus encontorns la i un hort 
tocant al mercadal de la ciutat del Segre 'O. Per aquesta epoca tenia ja tanl. 
bé, segurament, una casa a la parroquia de Sant Joan, el barri més distin- 
git de la Lleida medieval, que li trobem atribuida el1197 ". Aix6 eiis porta 
a pensar que el soci de Nicolau de Sarlat, malgrat les relacions que li heni 
vist amb Prades, era un ciutadi de Lleida. De seguida 110 anirem coni- 
provant. 
En efecte, fou a Lleida on es va fer el tracte sobre la granja de Roca- 
vercl, car el document fou escrit pel cauonge Gerard de Caciola d'aquella. 
seu, i de Lleida són els testiinonis (Ramon de Portareig, Ramon Pere de 
Canahuja i Ponc Gaufred). A Lleida es degueren traslladar, per aquest 
tracte, l'abat de Poblet, el prior Pere i el cellerer Ramon, que també 
signen. 
L'endemi mateix de l  tracte de Rocayerd, és a dir, ei 5 de mar$ del 
1187, els trobem totS, monjos i seglars, & un altre docunient en el qual 
Bord és també present: uiia concbrdia entre Poblet i Ramon Pere de 
Sanahuja sobre dues peces de terra, l'nna prop de Sant Ruf i l'altra al Se- 
grii21. L'escrivi, aquesta vegada, és Gkegori, un altre notari lleidati co- 
negiit, i el cauonge Cacioia fa de testimoni. 
A priiiiers de mar$ del 1187, doncs, I'abat i alguns rnonjos de Poblet, 
Cori, pag . -178 .~8o .  
17. 60 sour de Barcelona valien 6 niorabetios, seson8 un d o m m t  de 1171 que es refereix 
a pocs anys ahans: ".k. solidas baichinotiensiurn ... qui yalebant tunc . ~ i .  marabetinor" , (AHN, 
Clero, earp 2022, yerg. 13). 
18. Llika Biorzcir. doc. 319. pag. 319, vistos c l ~  does. 238, 297, 361 i 362 del matcix 
csrtvlari i la situnció del 319 en el manurcrit, ciitre altrer docurneiita de Lleida. 
19. Uri docwnent de 1179 parla de "ununi carallum in ipio mercatallo Ilerde iuxta ortum 
de Boit de Gironda* (L6bre Blorich, doc. 218. gag. 215). 
20. El 5 de maig del 1197 el bisbe Garnbau ccdeix a Bernat de Solanelles una casa "i:i 
eivitate Ylerde. in prrrochia scilicrt Sancti Iohannis de p l a t a ,  et affrantant ir una parte in caria 
Boidi dc Gironda" (Arx Cat. Lleida, Llibre Verd. fol. 72 r. i v.). Sobre la importancia sacia1 
dcl barri, vegrv J. Lladanosa, La r i i i toi  de Llrida. 1, Barcelona, 1955, pis. 100. 
21. AHN, Carf. Pobld, fol. 88 r. i u. 
volent trohar Bord de Girona i Ranion Pere de Sanahuja per a resoldre 
els afers que tenien pendents aiub ells, anaren a Lleida. Bord, doncs, vivia 
allí, ~0111 Ramon Pere. 
A Lleida, Bord de Girona devia fer figura, de notable, car el trobem 
iriteri~enint com a testiinoni en un parell d'afers importants de la vida 
pública, al costat de grans personatges de la ciutat. El 14 de maig del 1189 
signi en un document pel qual Ermengol VI11 d'Urgell restituí al bisbe 
Berenguer els delnies que li havia usurpat. Bord hi figura amb gent co- 
iie&uda de-Lleida, con? Guillem de Cervera, Ramon de Ribelles, Arnau de 
.Sanaliuja, Pere de Bellvís, Isarn de Tolosa, els Balb i Pere de P0rtarcig2~. 
E l  setembre del 1190 el nostre Iioine apareix en un altre docnment im- 
portant per a la vida econ6mica de la ciutat: la condonació que pere 
Raiiioii Cavacequia f é ~ i  als lleidatans del tribut que pagaven per la sequia 
del Segrii. Al costat de Bord hi lia aquesta vegada Esteve de Marimon, 
Isarn de Tolosa, Esteve Claveli, Bernat d'Ager i Esteve de R e d ~ r t a ~ ~ .  
E n  aquest document i I'anterior, Bord de Girona figura, doncs, al costat 
del bo i milIor de la vida pública i comercial de la ciutat 24. 
També saben1 alguna cosa de la seva familia i emparentaments.'El nos- 
tre home tenia dos iílls: Arnau de Girona i Sanca. Aquesta darrera era 
casada amb Pere de Puigverd 25, i Arnau, casat amb una tal Maria i pare 
d'Alda i de Raimunda, era cunyat de GuilIein de Redes 
Arnau de Girona estava també molt ben fincat a ~ l e i ' d a ;  probablement, 
n ~ é s  per haver heretat del seu pare que per ascens economic personal, car 
el 1204 es vengué una casa a la parroquia de Sant Joan (distinta de la que 
hem esmentat de Bord, car les afrontacions difereixen) per 180 morabe- 
tins 27, i la seva muller, ja viuda, es desprengué d'una altra, també diversa, 
el 1224 i al niateix barri, per 270 morabetins quantitats considerables 
que ens nlostren la categoria d'aquests edificis. 
De. les relacions de Bord de Girona amb la cort, en tenim encara més 
iioticies. E l  13 de gener del 1194 el trobem d e  testimoni en un document 
de la reina Sanca escrit per Guillem de Cortey, que probablement fou 
itorgat a LleidaZ0. El primer d'agost del 1195 el tornem a trohar en un 
22. Arx. Cat. Lleida, Llibra Verd, fols. 43 v. i 44 r. 
23. Arx. Paber. Lleida, Llibr~ Verd fietit. fal9. 138 v. i 139 r. 
24. Arnau de Sanahuja i Pere de Ponureig foren del3 quatfe primers cbnsols o paherp de 
~ l ~ i d ~  (R. Gras y Esteva, Lo P o h A o  de Ldrido, pig. 26). Sobre Bernat d'Ager, vegeu A. Alti- 
renr, Bwnot d'Agn. iia lI&d del sagle X I I  omir dels nonjoa de Poblrf, "Centro Comarcal 
Leridano. Boletín inferior informativo", núm. 115, pisa. 28-30. Els altrer personrtges r6n pro0 co. 
neguts a qui esfigui familiaritzat amb Ir bibliografia l l e i d s ~ n a  (hlir t t  i Sans, Gras. Lln<lonaio, etc.). 
25. "Signum Arnaldi de Girona qui f u i  filiur Burdi de Gerunda ... Signum Sanehie rororis 
"ius, uxoris Petri de Pugverd* (Arx. Cat. Lleida, Llibrs Verd. fols. 109 u. i 110 r . ) .  
26. Arx. Cit. Llcida, Llibra Verd, iols. 122 r.-123 r. 
27. Arx. Cal. Lleida. Llibra V E I ~ ,  fo19. 109 V. i 110 r.  
28. Arx. Cat. Lleida. Llibrc Verd. fols. 122 r .423  r. 
29. E. Morera, Torvogono Cristiana, 1. apendix. doc. núm. 37. La eort fau a Lleida pel 
sencr. Vegcu J. Caruana. I t i~rraGo,  p i g  282. 
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altre document de Saii~.a tanihé escrit per Cortey, "scriba domine regi- 
ne" a', que també degué ser fet a Lleida o als seus encontorns, car el rei, 
,' mense augusti", signa a Lleida un convenia', i el document on figura 
Bord es refereix al Vilosell. Al cap de pocs dies, el 13 d'agost, el nostre 
personatge fa novaineiit de testiinoni: es tracta de la donació que fere11 
Assalit de Gudal, Guillein Darl~anes i Garcia de Gudal, cortesans coiieguts, 
a Poblet, de llurs drets a la torre d'Avimpelag, al Segrii. E n  el document 
hi lia el cigne d'Alfons el Cast, i el tracte degué ser fet a Lleida, car es t i  
escrit per Ramon Iter, conegut escriva de la ciutat 32. 
Ens resta parlar d'un negoci que relaciona Bord. de Girona amb la 
Conca de Barheri: l'adquisició i explotació d'un moli a la Guardia dels 
Prats. Heus-iie aci la historia. 
Pel geiier del 1190, Raiiion de Cervera, Bernat de Conesa i Pong de 
Salses havien cedit terra de la Guirdia dels Prats a un tal Bernat d'Ostor, 
en establiment, perque hi construis "uiium kasaluni inolendinorum et intus 
euni molendinis". E l  moli o molins que l'emfiteuta hi havia d'edificar 
prendrien aigua de I'Anguera i d'un corrent o srquia que travessava la 
partida de la Romeguera. Els donadors, que són els "domini Gardie Pra- 
torum" conservarien el domini directe i havieii de percebre el terc; 
l'emfiteuta no podria tenir altre senyor que ells, i els "doniini" es reser- 
vaven també un dret de fadiga per trenta dies 34. 
Doncs hé, aquest molí que Bernat d'Ostor construi i posa en funcio- 
nament, al cap de cinc anys interesa Bord de Girona, el qnal, el 28 de 
marg del 1195, obtingué de Ramon de Cervera la cessió dels seus drets 
i l'autorització de comprar els Ilurs als altres "milites", és a dir, als dos 
"domiiii" que es repartien amh Ramon el domini directe "". 
Pero Bord anava iiiés enlla i devia tenir ja altres tractes fets a més 
d'aquest, car dos dies després de l'adquisició del dret de Ramon de Cervera 
es féu amb el domini útil del molí, pagant a Bernat d'Ostor 600 sous de 
Barcelona. E l  venedor feia constar que cedia tot el seu dret "salva tamen 
tercia parte doininorum Gardia Pratorum mulneriam inde levatam", i sig- 
naven el docuiiient els tres senyors del poble, autoritzant la venda i con- 
firmant el dret del coinprador, al qual, deien,farieii "tenere et expletare" 
el molí 3u. 
30. AHN. Clero, earp. 2060. Dere. 8. 31. J. Curuana, Itinerario, p", 294. 
32. AÍIR. C a n .  Poblat. fols. 109 u. i 110 r 
33. C o r t . ' ~ o b l c l  Torr.,' doc. 237, pBg. 144. Sobre la Cuirdir cleli Pral9 en aquesta epoca, 
vegeu A. Altirent, Noticies sociols i ecoiidiniqucr de Mo+itblnnc, lo Gvdrdio dclr Prolr i lo  Ribo, 
9 ~ l r  voltontr del 1200. oi ELI doct~tn8nts de Poblrt. "VI11 Asremblea Intercomarcal d'Ertudioro9. 
hfontblane, 1966", Editorial Montblanc [ ~ r a n o l l e r i ~ a r c e l o n r l ,  1967, pbgs. 58.61 
34. Cort. Poblet TRII., doc. 239, p i s .  145. 35. Cnri. Poblar Tan.. doc. 236, pig.  1 4 3 .  
36. Cart Poblrt Tarr., dac. 237, 144. 
Dord anava, doncs, per explotar la petita indústria. Eiicara iiiés: el 
nostre Iioine no Iiavia adquirit tots aquests drets per anar tirant, sinó que 
devia tenir projectes coucrets i volia fer rutllar el moli amb certa inten- 
sitat, car per l'agost del inateix any deinaiii i aconseguí autorització per 
a engrandir la installació eixamplant dos paiiis la co~iducció de l'aigua, 
cosa que potser vol dir que eii lloc d'un inoli en volia installar dos eii 
el mateix casal, coiii era forca freqüeiit. L'autorització li donareti aquesta 
vegada Bernat de Conesa i el seu gertii,i Guerau de Vallclara ". 
Amb tot, és possible que l'eiiipresa del moli de la Guirdia durés poc, 
car sabein que el 1197 Kamona de Salses i el seu fill Pon$ (seiis dubte 
la viuda i el fill de Pon$ de Salses, que ja devia ser mort) cediren a Poblet 
cls drets que tenien al moli "qui fuit Beriiardi de Oztor", en u11 docuinent 
on figuren de testimonis Bernat de Conesa i Guerau de Vallclara i o11 110 
es parla per a res de Bord i É s  que els drets d'aquest havien passat 
tarnbé al monestir? No Iio sabem. Per a la nostra present iiivestigació 
eris basta, pero, haver aiiotat que Bord de Girona adquirí, amplii i exploti, 
si niés iio eiitre 1195 i 1197, un niolí hidrAulic a la Guirdia dels Prats. 
Fou justament per aquesta epoca que posa diiiers en un obrador cle Nicolau 
de Sarlat. Aquests anys van ser, doncs, d'eufbria i d'iniciatives per al 
nostre personatge. 
Iiiventariern el que hem anat trobaiit. Bord de Girona 6s un lleidati 
ainb casa i terres a la ciutat, disposa de diners, potser té bestiar, i intervé 
eti afers importants, relacionats amb la seu i amb I'economia lleidatanes, 
al costat dels personatges i comerciants niés distingits. Esta vinculat a la 
cort i figura amb ~ l f o n s  el Cast o amb la reina quan fan estada a Lleidi 
o als seus elicontorns; en aquests casos, Bord de Girona s'afegeix al 
seguici reial, i el podem troliar, per exemple, a Fraga. La seva experienha 
f a  que el rei li confi'i algun petit encirrec de distribució de terres. 
Bord és un home emprenedor : es finca a Prades i als seus voltarits i eii 
un moment donat compra i explota un inoli a la Conca de Barbeta, al 
iiiateix temps que s'associa a n ~ b  Nicolau de Sarlat per fer rutllar un obra- 
dor. El nostre home es f a  ainb els tnoiijos de Poblet, als quals treu geiie- 
rosament d'un mal pas i, per traiiquillitzar-los, accepta de fingir-se usu- 
fructuari d'una explotació agricola de la vora de Balaguer. Per altrn 
banda, diiis la societat Ileidataiia, Bord de Girona est i  espl+ndidarnetit 
emparentat: és sogre de Pere de Puigverd. E l  nostre personatge té, doncs, 
tots els caps Iligats: qualitats personals, casa i terres, diners, relacions i 
itiflu6ncies. 
Que ens dóna la biografia de Bord de Girona per averiguar la kadi- 
3 7 .  Covt. Foblct Torr., doe. 238, pigs. 144 i 145 
18. Cart. Poblel Tarr.. doc. 235, pdp 143. 
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cació de la societat mercantil que forma afiib Nicolau de Sarlat? És pre- 
matur de treure conclusions abans d'acabar la investigacib sobre els altres 
personatges. Diguem de tnoment que dues comarques de Catalunya sem- 
blen etidur-se totes les possibilitats: el Segrii i la Conca de Barberi. Que 
equival a dir dues poblacions : Lleida i Montblanc 
Aixi com de Bord de Girona en tenim moltes noticies, el seu soci tiomés 
el coneixem pel document de dissolució de la societat *O. E l  seu cognom, 
pero, etis diu alguna cosa en remetre'ns a una procedencia aquitana. Sarlat, 
a la val1 del Dordonya (Périgord), devia ser el seu origen o el d e  la 
seva familia prbxinia. Aixo, unit al fet que posseia un obrador en el qual 
iin Iioine perspica~ cotn Bord de Girotia posa diners, ens invita a suposar 
que Nicolau de Sarlat era un petit industrial amb coneixen~ents tkcnics, 
especialitzat en algitiia manufactura o bé poc coiieguda a Catalunya, O bé 
practicada aleshores ací en condicions d'inferioritat respecte de I'experiin- 
cia de l'aquiti. Ja ens n'ocupareni més avall. 
Quant a la residencia de Nicolau de Sarlat, el documetit no ens eii 
diu res. Ara, de pobladors procedents de Sarlat, al segle SII, noiiiés n'lie 
pogut trobar un altre a Catalunya, i residia a Lleida. E n  efecte, el 1168, 
un tal Bertran de Sarlat i la seva muller Guillema vengueren a Ramon 
Aiiglis una casa a la parroquia de Sant Viceiiq de Lleida per 25 morabe- 
tins. L'esmentada casa, Bertran i Guilletna I'havien adquirida "per coin- 
prrr", i, cotn que no s'estnenta cap cens, Iiem de creure que l'havien 
cotiiprada netametit 41. El iiiateix Bertran de Sarlat, el 1174, fou un dels 
sis beneficiaris d'una cessió de vinya a Paloiiiera que féu Alfons el Cast, 
l x r  la qual, entre tots plegats, pagaren 1.500 sous jaquesos, que si ereti 
a parts iguals toquen a 250 sous per cap 42. Bertran fou finalment taiiibé, 
juntatnent amb altres Ileidatans, marmessor de Guillem de la Redorta, que 
tenia béiis a Lleida 43. No hi ha cap dubte, doncs, que Bertran de Sarlat 
residia a Lleida. 1 podem afegir que si el 1168 ja havia comprat una casa 
39.  A hlontblrnc hi ha documeiitats uiiradors. en a ~ u f s f s  Cpoca. Vcgeu A. Altiiciit, Arollries 
rocinls i eiowdnriouei de Monrblonr, p a ~ s .  50-58. 
40. Sempre em pot haver pairet ~ ier  alt un nom entre elr testirnoni3 d'uri dacunient o el5 
,>ropieiarin de les finquei que aIranten amb les que són objeete dc trñn~aicians. pero no be 
fcobrf cl nom de Nicolau de Svrlat mér que ni el noitre document. deppréo d'hauer llesit 
detingudamnit la docurncntacU de Palilet de I'epota, el Llibrc Veld  d e  PArr iu  de la Catedral 
de Lleidñ i el Llibre Verd petit de I'Arxiu de IR Pñheria. 
41. AHN, Clero, csrp. 2011, perg. 7. 
42. AHN, Corr..Poblat. fol. 68 r. 
43. AHN, Cielo, cirp. 2068, perg 8. Un allre dels mrrrnersors era Esteve de la Redorta, 
9°C al>alcix col,, a tcs,imoni en el doc~nient de dissolueió de soeietat que crtern estudiant. 
devia ser un dels repobladors d'enlla dels Pirineus que acudiren a la ciutat 
del Segre arran de la seva reconquesta, i si el veiem disposar de béns i de 
diiiers era probablement un comerciant com els que vingueren a Lleida 
en aquella circumstincia i s'enriquiren treballant a les terres noves. coiii 
els marxants tolosans que tenim documentats 44. 
Tot aixÓ no ens permet de concloure que Nicolau de Sarlat fos pareiit 
de Bertran i residís també a Lleida, pero, donat que no trobem llavors 
altra gent de Sarlat a Catalunya4" la presencia a Lleida d'aquest altre 
sarlatii crea una certa probabilitat. Si d'altres raonsens inclinen, doncs, 
a pensar que Nicolau de Sarlat vivia a Lleida, aquest indici ens podra 
ajiidar a siiposar-lo allí, com vingut a establir-se a la vora del seu covilati 
i potser pareiit. Taiit iiiés que Sarlat, al segle XII ,  era uiia petita població. 
els imniigrats de la qual havien d'estar en relació, i que la immigració es 
feia, moltes vegades, a base de nuclis de radicació e11 els quals es coiiceri- 
traven espontiniament els procedents d'una niateixa localitat. 
RAMOX DE C E R V E R ~  1 ELS SOCS JAQUESOS. 
El iiostre docuinent diu, com hein vist, que Raiiion de Cervera devia 
a la societat 552 sous jaquesos. 
Coneixein diversos personatges d'aquest nom. U n .  és el setiyor de 
I'Espluga Jussana i d'alguns castells de la Segarra; era casat amh Poii- 
ceta; el tenim docunientat fins al 1182 48. Un  altre, que és potser el-inateis, 
apareix des de 1184 coin a espos de Tiborgs, filla de Beriiat d'Anglesola, 
i era senyor de la Guardia dels Prats 47. Sabem que estava relacionat aiiili 
Bord de Girona per la qüestió del molí de la Guardia de qu6 hem parlat. 
El marit de Tiborgs posseia el 1196 el castell de Torres de Segre i tenia el 
de Gebut (terine d'Aitoiia) pel comte d'Urgell; el 1227 ve~ig~ié  o einpe- 
nyori Torres a uns marxants de Lleida 48. 
H i  ha un altre personatge del mateix nom que i'any 1223 estava casat 
amb Miracle d'Urgell i que és consogre del Ramon de Cervera espos de 
44. Vegeu J. Lladmosa Pujol. &f.lorrliandi toulouioins d LCrido our Xl l2rnr  al X l l l i r n i  
riirles, "Annaler du Midi", t. 70, niim. 40, abril 1958, pigs. 223-230. 
45. No n'apareix cap en el3 ireballs de Miret i San3 que cs rcfereiren a Tortosa, ni ti'ei- 
menta cap Bayerri en la seua obra: tampoc no n'hs trobat cap l'arriver niunicipal senyor Jesúr 
Massip. seponí imablement em comunica. Quant a la Conca de Barberi. no hi ha ea0 rastre de 
rarlatirnr en elr documents. Cal advertir, perii, que a Montblane semblo 1iaver.hi hagut aquitaiir. 
car tPnim documentada una familia "de Bordel;'. Vcgcu A. Altirent, N o t i r i e r  rorinl~ i srotidiniql#rr 
d~ Mmltblanc, @ag. 56. Cb. Aigounct no trabi tñmpoc cap sarlatii a Catalunya. Vcgeu Mo<iunnoi&ls 
dr fiopuloriomr dowr la  Midi de lo Fronra du X I .  au X V *  riPrle. " A n n a l e ~  E.S.C.", 1953, n k i -  
nei 1-24, 
46. Vegeu A. Altisilt. Un pobla de In Catvlunra <loun rlr scplcl XI i X I I .  L'Erplliuo d e  
Frnncoll de 1079 a 1200. '"Anuario de Estudios Medirvales", 111, 1966, pigs. 131-213. 
47. Vegeu A. Altirent, N o l i c i a i  sonola i srondmipuer da Mo~rlblanc,  pigr. 58 i 59 i nata 54.  
48. J. Miret i Sans, Le1 coses d e  Templerr i H o s H l o l ~ n  m Catalrirlyn, Barcelona, 1910, 
nig. 318. Vegeu J. Ainaud, I~unie Snrrocn i lavme I ,  "Esfudis Romanies". X, 1962. yag. 1 3 4 .  
\ 
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Panceta '@. Segons Miret i Sans, Ramon de Cervera era també el non1 
d'un comanador de Gardeny j0 i, el 1227, del preceptor dels hospitalers 
d'ulldecona 51. 
El del nostre document no apareix relacionat amb cap territori. Resta, 
doncs, el duhte de si estava vinculat a la Conca de Barberi o al Segrii 
i YUrgell, car cal descartar el preceptor d'ulldecona, pel seu allunyament 
geogrific. Ara, per a la nostra present investigació, el que ens interessa 
saber és on podia estar radicada una societat a la qual un Ranion de 
Cervera imprecís devia 552 sous jaquesos. Doiics bé, dins de Cataluriya, 
l'irea de circulació de la moneda jaqiiesa, a la segona ineitat del segle XII, 
són les terres de Lleida. A la Conca de Barberi totes les coinpraveiides 
i censos que coneixem són estipulats e11 moneda de Barcelona ", i si ha- 
guéssim d'assenyalar, entre Lleida i la Conca, un punt limit rnixim apro- 
ximat d'expansió de la moneda de Jaca en direcció al sud-est de Lleida, 
jo proposaria de designar Juneda i diria que els sous jaquesos no circula- 
ren més aval1 
D'altra banda, en el cas de la societat que ens ocupa, cl mis  Ibgic 6s 
que si el deutor i els creditors residien en diferent comarca, el deute estigués 
estipulat en la moneda que circulava a la dels creditors. AixO sembla 
succei~ sempre, per exemple, en els rractes que realitza Poblet en aquesta 
epoca amb persones de fora de la Conca. El monestir paga amb sous 
d'Agraniunt les adquisicions que fa a la comarca de Balaguer " 4; quan es 
tracta de compres fetes a Anglesola i Barbens, dóna o lié inoral~etins, o 11é 
sous de Barcelonass, i quan ha d'adquirir quelcom a Lleida, paga anili 
soiis jaquesos ". 
49. Marquesa. filla de Ramon de Cervrra i Miraele d'urgell. ei va casar amb Ramon de 
Guardiolada. fill de Ramon de Cervera i Ponceta. Vegeu Xircf i Sanr. Les rosel de  TptnPler~. 
ni#. 292. 
50. L I S  <1ises de T r m p l m ,  g:~g. 265. 
5 Les case, d r  Templrrs, pia. 188. 
52. Vcgeu A. AItisent. NotiOes rociols i eíondrniques de Mo<ilblonc. nigs. 50.61. 
53. Mooe t i~ i a rne~ t .  Lleidn va gravitar aempre en I'iirbita de les eiquea aragoneses: d'Osea i 
Cesaraugv~ta en tmipr de I'imperi, de  la taifa del8 Bcni Hud al segle XL, de la moneda 
jaques% al ~ e g l e  nrrr, cum ea pot vcure en els traballs de F. Mateu Llol>i~, De Ilirl(i D Ldn'da, 
"llerda", 1. 1943. ~ a p .  46. i Dotor y dori<mrntnr Doro lo hi~lorio monrtolio de Léridu, "Ilerda", 
V. 1945. oiz. 11. Per al seale rrr. veeeu el oue dircm de sernida. 
. . -  . - 
54. Eli anys 1183 i 1184, Poblet eoninri. pagant amb moneda d'Agramunf, una telra a Roca- 
verd (AHN. Claro, csrp 2036, perg. II), una forre a I'horta de Balasver (AHN, Cielo, carp. 
2037, gerg. 10) i un3 drets sobre trrra de Ir mateixa Iiorfa (AHN. Clero. earp. 2037, perg  12). 
55. Entre 1182 i 1185 tenim documenfars el3 scpüma tractes: presrec de S6 morabetinr quc 
dei%? Poblet sobre un camp d'Angleialr (AHN,  Claro, cñrp. 2034, perg. 11): Poblet dóna 100 rous 
de Barcelooa en adquirir un i lou a Anglesola (AHN, Clero, carp. 2034, perg. 14); Pobld comlirr 
unes vinyeí a Cercavino (Tirrega) geer 180 rour de nareclona (AHN. Clmo,.carn. 2038, perg. 10): 
Poblet compra un camp a Darbens pcr 420 saus de Barcelona (Arxiu de Poblct, arni. 1, cal. 25. 
d.c. 20). 
56. Excmple: el 1183, el monrrfir adquirí de Pani de Pujalt el drrf de prindre aisua del 
Femara, per 70 sour jaquesos. en un doeummt ercrit per Carbonell. eseriui que rctuava a Lleida, i 
en el qurl figura dc teitimoni Berna? d'Aser, Ileidati, i r'ermenta el moli del Ileidati Bernat 
dSOdena (AEIN, Cnrr. Poblel, fol. 94 u. ) .  Sobre aqiiests perronatges i e1 se" cnricter de llciditans 
hi ha relir&ncier a I'Arxiu de Poblet, arm. 1, cal. 25, doc. 20. relaeional amb AHN, Clero, 
La conclusib és Iieri sirnple: els sous jaquesos que devia Ramon de 
Cervera als iiostres associats signifiquen que la societat radicava a Lleida 
o, a tot estirar, als seus prbxims encontorns. Aquest darrer inatis, pero, 
cal eliminar-lo, car un negoci industrial, en aquella epoca, hem de su- 
posar-lo establert a la capital. 
Aquesta conclusió sera corroborada, coin veurem, per la residencia 
dels altres persoiiatges que figuren en el docurnent de dissolució. 
a) Bertran Rarnon. Coin a primer testirnoni de la dissolució de la 
societat apareix el "Sig$3iiuin Bertraiidi Raimundi": E n  els dociimeiits que 
he pogut consultar iiomés he trobat un personatge d'aquest nom, que sigiia 
de testirnoni el 1184 en una venda, per 700 sous jaquesos, d'uns drets 
sobre uiis iiioliils del Segtia. E n  el document figuren Bernat d'Ager, AII- 
dreu de Saiiahuja i l'escrivi Joan d'Ager, tots lleidatans "'. Bertran Ramo11 
era, doiics, un ciutada de Lleida. 
11) Esteve  de za Redorta, que figura a continuació, apareix en diversos 
documeiits iinportants de Lleida, com la cotidonació de drets feta a la 
ciutat per Pere Ranioii Cavacequia, de que hem parlat més ainunt ", 
la concordia entre els "maiores c i v ~ s  et populuni 1lerde" de 1213" i al- 
tres". Un  dociinient de 1207 eiis assabenta, a ~iiés' que Esteve de la 
Kedorta era u11 dels hatlles o prociiradors del ponte'. E s  tracta, doncs, 
d'uii prolioiu, probablernent ric hisendat o conierciaiit enriquit, de Lleida. 
c) G z i i l l c n z  de Cortq, que seinbla signar per propia mi ,  és un per- 
sonatge que tenim úen ideiitifiwt i del qual ja hem parlat de passnda: es 
tracta d'un escrivi professional. Guiant-nos pels documeiits publicats o 
iiiedits. que li coiieixern, podeni estal~lir dues etapes en la seva activitat 
(que teiiinl docunieiitada de 1180 a 1196), que responen potser a un canvi 
de residencia. De 1180 a 1190, Guilleiii de Cortey actui al servei dc i'ar- 
quebisbe de Tarragotia, bé que més d'una vegada escrivi docuinents per 
encirrec de particulars, ja sigui referents a afers en els quals interveiiia 
el prelat, ja sigui eii tractes purament privats. L'activitat d'aquesta etapa, 
cars. 2040, perg 4, i car~i .  2059, perg. 11. Vegiu fnnibé J. Lle<ionosa, La co+8aiinito de Lleido, 
Barcelona, 1961, pigs.  32 i 42-43, i A. Altisent, B ~ l i a t  d'Ager, un lln'dard d d  regle X I I .  
57. A H N ,  C l n o ,  carp. 2035. perg. Y. El Segrid prbpiament dit 6s la zona nord del pla de  
Lleida: les "terrer ribcrenriues de la Noguera Rihagorgana 6ns a I'aiguiibrrreig amb el  Segrc" 
(J. tladonoía. LG rivrot de L I & ~ ~ ,  I, 21 i 22). 
58. Referencia 2 la nota 23. 
59. R. Gras y de Esteva, L o  Poiinria d8LCrido.  Lerida. 1911. pPgs. 158.161. 
60. AHN, C l n o ,  earp. 2068. perg. 8 :  carn. 2047, pcrg 12; earp. 2059, perg. 12.i carp. 2060, 
perg. 1; AHN. Carr. Poblaf, fol. Y2 r. 
61. "Nos, baiuli et procuratores ... ponti L.. Stephanui de za Redorla ... S i M n u m  Tohannis 
de Garriguer. SigiHnum Stephani de  za Redorta, procuratorum pontis Ylerde" (AHN, Cort. 
I'ublrt. fol. S3 r. i v. \'egeo tambe fol. 92 r.). 
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en la mesura que la coneixem, el nostre escrivi l'exerci en qüestions 
relatives a la cúria arxiepiscopal o a terres de les muntanyes de Prades, del 
Montsaiit i de la Conca de Barberi". Un dels documents és la cessió que 
féu Guila a Bord de Girona deis seus drets al camp que E i t n e r i c  de Vila- 
nova havia cedit a Bord. Al final d'aquest periode, el 1190, Guillem de 
Cortey entra en l'brbita de la cort reiale8. 
En la segona etapa (1193-1195), Cortey exerci la seva activitat més 
cap al nord i el trobem trehallant sempre a Lleida, c o i n  a escrivi de la 
reina Sa~ iq ; r~~ .  Aquesta segona etapa, l'hem poguda seguir fins a l'agost 
62. Vegeu LIibre Blancl&, doc. 231, 228 i 229: Cnrt. Poblst Torr., dac. 54, pags. 28 i 29; 
doc. 149, paz. 86; .%EN, Clero, c a r p  2049, ~ i e r ~ .  10. En el segori dels docunieiits citatr, Guillem 
de Cortey figura cam n "rcriha doniini arcliiepiscapi". 
, 63. PP el clarrer del3 daciiments citat. a la nota anterior, que, escrit per Cartey "niaiidato' 
hIaric de MonUsonis", és una donacid feta per aquesta dama i el seu espbs Amau  de Salforer 
a Iñ riina Saiiii, d'uo bome a la Alarera. Figura de tutimani Pere de Dtu,  cosa que f a  posrihle 
que el docvment sigui ja redaetat a Lleida Veaeu mér amunt, nota 7. i el que direm de se- 
guida de I'rctivitit lleidatana de Cortev. 
64. En porscin, les referenciri següenti: 1 )  30.~1-1193: ~ c r e  de  ~ u i g v e r d  juntnment emb 
Ramon de Xercadal. veguer de la reiiia, pcr eomyite piopi i de S a n ~ a  donen a Ribera i al reu 
611 el "~lihanum Vin.uen. Entre altres terfinionis Iii ha Pece de Dé". El  documeiit no foil 
eserit ncr Cortcv. oerb el1 hi nosi e1 nam de la reina: "E.0 W i l l e l m ~ ~  de Cortev. scriba damni .. . "~ . , 
repine. mandato iprius nomen eius rcripsi, ipram sigiiuni ruum faeiente" (AHN, Claro. earp. 2055. 
perg. 14). Alfans el Cast. pel desenihie del 1193, era a Perpinyd, i pel gener del 1194 parra de 
Barcelona a Lleidr (J. Caruana, Ilirrerorio, pigs. 281 i 282); Sanca havia erlat a Oscs el 5 de 
setcmbre inentrc el rei era 3 l'altra verrant dels Piiineui, on, regons Miret i Sans. poguw 
regades reguia el reu cspbs (Itinerario del rey Alfoliso 1 da Cotaluño, I r  en ArogDn, "Boletin 
rle la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 11, 1503-1904, pig. 463, nata 2). Pel 
corta1 dc i'itiiierari dels reir, doncs, no sabem on pazu6 ser redactat el riortrc documciit; perb 
12 prerenrizi de Pere dc Dé" i de Pere de Pu ine rd  ens orienta c1arñment cap a terres de 
Lleirli. - 2) "Mense ianuarii" del 1194, Cortey apareix en un  altre dacurnent de Perc dc Puig- 
verd, PFI qual aquert darrer, amb el eonsentiment de Ramo" de Mcrcodal i de Pere de Déu. 
"stahilitor EL POPUI~LOT de Avinaañ", cotieideix a Riben i alr reui filli unes terres a Vinaixa 
anih robligaciú de certr I;zgrmciits; Cortey tamiioc no és ?autor del daeumerit, pcrb subscriu eom 
"seriba domine regiiie" i per manament d'ella (AHN, Claro. esrp. 2056. ners. 61.- 3) 13-1-1194: 
Sausa eedcin terres de la Morera P R. Ohac. Cortey rigna d i c i~ f :  "hnnc crrtnm scripri seruiwis 
domine i c~ ine* .  IIi  figura Bard dc Cirous de testimoni (vegeu la referincia a 1s nata 25, ori 
Iicm recordat tamhé aue la coit fou a Lleida aauell mesl. - 4) I-VIII-1154: Alfonr el Cast fa 
. .
una permuta sobre ierra de Poboleda i de Siurani.  Guillem de Cortey hi figura tembé com a es- 
crivi de la reina (AHN, Clero, r r r p  2849, perg. 17).- 51  1-VIII-1194: Alfons el Cart pcrniuta 
cn .iouerta nxateixa data el don,ini de IR arussara ner iina terra de Pah~lcda ( i d in t i u  refe- 
rencia que I'antcrior). - 6) 11-VIII-1194: Sengr Iliura, e unr znrcoretcr del Montsiiit, Ramon 
dOhac nnih totr éls seus bena dc Siurriia i la Moren .  Ramon de llerczidal fa de testirnoni 
(AHN, Clero, wry. 2489, perg, 11. Dec aquestes tres dnrreres referfricier al  irieu h m a n i i c  senyoi. 
Joreii Trenchs, que traiiscriol cls doeumcnis en la 8ei.a tesina de llieeneiatura dcdieada a la 
cortoixa de Scalr Dei). No consta oii forezi atorgatr el8 tres doeument~ darreriment ermentats. 
~ e r b  el rci, que canitr fou a Poblet el 31 de julio1 i hi torna a ser el 27 i 28 d'agort, d r t i  
un document r Zuers. "mense augurti" (J. Caruana, Itiaernrio. piso. 285.287); el mér probable 
&S rlue anés a aqueits darrera població entre les scuis ducs esrrdes n Pablet, passant per Lleida, i 
Ciue a l.leido fossin eacrits aouerta dacuments. Oue el rei. a darreries d'aeoit. en ser a Pablet 
venia de Lleidr ho veig conipiovaf gel fet que eis dos doc;nieoto seus dotats a Poblet el dia 28 
foren ercrits pcr un ercriua Ileidata, Joan d3Agcr, que, juntament amb Pere Bvlb que figura en 
uii d'ells, devin hnver seguit Alfons el Cast de Lleida 3 Poblet. (Vegeu J. Caruana, Itinerario, 
"Ag. 287.) -7) I-VIII-1195: Corte? escrin un document pel qual Sanca confirma a Pere. capelli 
del Vilasell, les terrer que tenis allí i li concedcix alguns privilegis. Boid de Girona i Ramon de 
Mcreadal fan de testimoni, entre altrer (AHN, Clsro, csm. 2060, perg. 8). "Mense auguiti", 
el re¡ d s a  un document a Llcida (Miret i Sans, Itinnrorio, pig. 469; J. Caruana. Itiixnnrio, 
rdg. 294), i el 13 Cagoit Ramon de Mercadal i Bord de Girona figuren en wi document del 
qual ja hem dit que degué ser escrit també allí. (Vcgeu també l'opini6 de Caruana, Itinnorio, 
p i s  294.) 
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En la segona etapa de la seva activitat (1192-1202), Pon$ treballa a Lleida 
per encirrec de lleidatans o de c l i e i i t s  de la vora que hi acudien; ens ho 
proven disset, almeiiys, dels dinou d o c u t n e n t s  conservats d'aquesta epoca 
68. S6n elr següentr, totr ellr eicrits per Ponc, llevnt qvon dic que fa de eopirra a de ~ E E -  
iimoni! 1) 26.V.1192: Charbert #Alhagis, la rrva muller Vierna, llur filla Asalaiz i el seo es. 
063 Domenee d'Abizsndi cedeixen terra del terme de Castelldanr amb diverres condicions (AHN, 
Cirro, earp. 2052, pergs. 15 i 16). Els Alhrgés estaven airelats a Lleidr. Cbsrbert hi tenia 
Domenec d'Abiranda també i Esteve d'Alhages hi tenia fin5 i tot dretr feudalr (AHN, Clero, 
carp. 2038, perg. 3 ;  AHN, Cnrt. Poblat, fols 71 r. i 86 r. - 2) 28-\'-1195: Peie de Guissona, 
escrivi de Lleida (una sola prova, entre molfer: f a  de testimoni, juntament amb Joan d'Ager, 
crcrivi Ileidata, d'unr cbliia fetñ per llamo" Iter, un altre aefiu iiotari de Lleidr; AHN, Clero, 
czri>. 2028, pcrs. l l ) ,  copia un daciirnent relati" a la falnilii AlbagCs. Com a tertimoni de la 
hi figura el <SigK<num Poneii rcribe" (AHN, Claro, carp. 201:. perg. 3). - 3) 30-VIII-1195: 
el$ senyors de 1.1 Gujrdia dels Prats avtoritzen Bord de Girona a eiramylar el seu moli (vegeu el 
que n'be dit m& amunt) (Cort .  Poblat Torr., doc. 238, @ag.. 144 i 145). En el document figuien 
dos lestimonis de Lleids: Guillem Bru (AHN, Clero, earp. 2047, perg. 12) i Guilkm Sñnc (AHN, 
Clcro, carii. 2059, perp. 11). Si recardem que pcr 1'ago.t del 1195 hem trohat Bord de Girana 
a I.leida amb la cort, ens ho exl>licrrem: hi eren també els renvors de la Guardia dele Pratr, i el 
docuniuit fou fet a Lleida. Alii. a la con, Bord de Girona Iiavia obtinsut I'autoritració que 
necesritava per a engrsiidir el moli, i al11 foil on elr eontrnctantr eontractaren l'ercriui. -4) 
1-V-1196: Ci el dorunient dc dirroliici6 de socictat abieite del orerent ertudi. - 5) 22-VIII-1196: 
Crirsida, viuda d'Aniau Gonter, ven a Pere de Lillet. per manamcnt del justicia de Llcida Bemst 
Vaca, una vinya a I'artny del pont (AHN. Clcro. carp. 2063, perg. 11). El dotument duu el 
sinne del iurlicia i de Cuersu de Girona. oue tamliC teoirn documentat a Lleida <AHN. Cart. . . . 
Poblet, fol. 84 v . ) .  - 6) 25-X-1196: arranjament d'una J i~cb rd i r  que i,crrava entre Charbcn #Al- 
bagés i el seu gendre Uomencc 8Ahizanda d'una batida i Pere de Lezini i sltrcs de Valtra, 
sobre terra de Castelldanr (AHN. Clrvo, carp. 2064, peig. 9). l a  he pnrlat mCs amuot del. 
Alkgér .  Quont s P r r i  de I.ezini, trnilié ertavn radical a T.leida (AHN, Clero, ca rp  2040, 
pcrg. 121.- 7) 14-1-1197: Pon$ eieriu uii docuineni relaiiu iIs mateixos perronatgcs d d  document 
anterior (AIIN, Clwo,  cz rp  2061. perg. 20).-8) 25-X.11'97: Pon$ copia uii document del. 
AlkgGs. Com a testimoni de la cbyiiu, bi ha Pere de Guissona (AHN, Clero. caro. 2038, perg. 3). - 
9) 18.1V.1198: Guillem de Ccrvern d6nu 8 Aniaii de Mirave1 (pnrent d'Erteve d'hlbapér; vegcti 
el doc. n lm.  8 de Ir prerent Ilirts) la forre de Juiicasñ, al ternie de Castelldans (AHN, Clero, 
carp. 2066, perg. 1). 6 s  sabut que Guillem de Cerverr era 611 del represenlsnt feudal.#Ermen- 
gol V I  a Llcida, on tenia un casal. (Vegcu J. Lladonasñ, La coltquertn de LIeida, pig. 39). - 
10) 3.V.1198: Miquel Navarra clou amb I'abat de Poblet la querella que m o ~ i i  per ra6 d'uner 
vinyei i terres que havia donat a Poblet. a la partida Ileidatuna de Rufca. Al mateix temps f a  
una concordia amb Maria d'Aleiitorn i e16 icur, alr qurls deir.? eri lliure l i n e n ~ ~  les esmentades 
vinves i terrcr. Entre el8 testimanis del document ficilra Bernat d2Acer IAHN. Claro. caro. 2068. 
- .  . . . 
pcrg. 14). - 11) 3.V-1198: en la mafcixa d ~ t a  del document anterior, Pon$ escriu el reconeixcmenf 
de Maria d'Alentarn a I'abat de Pobler del senyoralge de les lerres i rinyes de Rufea, sobre le3 
suals l'abat ha amnirgait  que cerii la quciells dr  Miquel Navarra' (AHN. Coy<. Pobl~1 ,  fol.. 72 u. i 
73 r.). Miquel Navarra esti  hcn documenta+ r Lleida per altrcs roneeptei (AHN, Clcro, 
carp. 2065, perg. 6, doevmeot de Ramon Iter, amb Guillem de Cervera i Bemst dSAger uim 
r testimonis; el 1174 reo del rei una vinva a Palomera: AHN, Cart. Pallel .  fol. 68 c.; figura de 
feslimoni a Llcida el 1172: Ant. Cat. Lloida, Llibre Vsrd ,  fol. 332 r.; tambC el 1177: id., 
fol. 152 r.; el 1173 don; a Gardrny un cens a Lleida: ACA, Carf .  da Garderig, fals. 2: u. i 26 r.:  i 
tC una vinya i Palomera: AHN, Cart. Poblrt, fol. 68 r.). - 12) 3.V-1198: encara en la 
niateixa data Ponc cseriu un tercer docunienf, i Cs 1% dotiacib d'Aniail de Sadab a Poblet de 
1. quarta que retingue pcr V ~ O I ~ C ~  ES terrei que vensu; nionrstir a I.,  tid. d. de rontanet 
(Lleida) i dues peces de vinya al teme d'Aiioiii. En  d doeumenr figura de fesrimoni un Ileidata 
eonegi t :  Deurde Selomó (AHN, Cart. Poblit, fol. 80 r.;  vegeu AHN, Clero, urp. 2060, 
verp. 12). -13) 27-VII-1198: Arnau i Berengurr de Rubió fan  una concordia anib l'ahat de 
Pnblet relacionrdr amb terrer de Rowverd i d'Alberñ. Com a terlimonis figuren Bernat d'Aget. 
"Pictavim aptatoris* i "Arnaldi de carnizaria" (AHN, Clero, carp. 2069, pergr. 2 i 3). ]a hem dit 
que Bemat #Ager era llcidati. Quant a Piefavi, surt tambe en altres documentg de Lleida 
("Pictavinum adobadar", AHN, Corl. Poblat, fol. 82 r . ;  t6 cases a Llrida, a 1s parroquia de 
Sant Joan, sahrc les qvrla dYna un cenp a la se": Ant. Cat. Lleids, Llibrc V w d ,  fol. 258 v.) 
i habem quc era uruari d'uo obrador a Lleida, contigu a uiis brnys plblies que facaven a res. 
cnrrador ( J .  Llrdmiora. Progerrihn i r b a ~ i a  de LBrida durowta el ,dinado da A l f o m o  rl Casto, 
"VI1 Congreso de Historia de La Coroni de Aragen". Barcelona, 1962. TI, p is .  197). La ubicaeio 
<le l'obradar de Pictrui. yirop de Yescorxador, erir aelarcin també la prcsencir del teslimoni "Arnau 
El de dissolució de societat que estudiem, datat el 1196, fou escrit, doncs, 
anib tata certesa, a Lleida, on residia i treballava Potiq en aquesta epoca. 
E n  el capital següent recolliré els resultats obtinguts en el present, de 
cara a descobrir l'emplacament de l'obrador de Nicolau de Sarlal i la 
radicació &e la societat que I'aquita forma anib Bord de Girona. 
EMPLACAMENT D E  L'OBRADOR 1 CONJECTURA 
SOBRE L A  SEVA ACTIVITAT 
Hem esbrinat, en una recerca un xic laboriosa, la residencia o l'itine- 
rari dels personatges que figuren en el nostre document. Heus-ne aci les 
conclusions pel que fa a i'emplacament de i'obrador de Nicolau de Sarlat. 
E n  primer lloc, cal dir que, tehricament parlaiit, la dissolució de la 
societat i el document que en dóna fe podien haver estat fets en una 
població diversa d'aquella en la qual radicava la raó social. De tota niaiiera, 
en la realitat, el sentit mateix de l'acte i el fet que, segous el docunient, 
tots dos socis s'lii trobavcn preseiits (com és molt natural), eiis donen no 
sols una probabilitat nioral molt considerable, sinó, pricticament, la cer- 
tesa que l'acte de dissolució es va fer allí niateix on la societat exercia 
la seva activitat. 
Ara bé, Bord de Girona vivia a Lleida, el document fou escrit per un 
escrivi de la mateixa ciiitat, dos dels testimonis (Bertran Ramon i Esteve 
de za Redorta) eren certament Ileidatans, i el tercer (Guillem de Cortey) 
era a Lleida en aquella epoca, gairebé anib tata seguretat. La reunió eii 
la qual Bord de Girona i Nicolau de Sarlat donaren per dissolta llur 
societat es celebra, doncs, a Lleida. 
de la camirreria": tot sueeeia entre gent del seinat, en un barri de treball i rle coniei-C. Qui  
62.P si Ponp. I'ercrivd, .uivia trnibC 3 1s vara. - 14) 23-VI-1199: Raman de Ribelles empenyori 
r Gombau de Ribeller tat el dret que té a Albesa. per 800 sour jaqucsas que tia rebut (AHN, 
Claro, eam. 2071, perg. 8). La moneda jaques= i leo porressions que eoneivim dels Ribeller a 
Rufea enr asseguren que e1 doeumenf fou estfs a L1eidr.- 1 5 )  20-XII-1199: Pon$ e~c r iu  
dacument de venda d 'un l  casa a Lleidn que atorga Do l~a ,  filla dc Peic DEu-salvi, a la reu 
(Arx. Cat. Lleida. Llibrc Vord. fol.. 171 v. i 172 r.). - 16) 7-11.1202: Mari. de Sant Il'dlix i cl 
se" marit Ramon venen a Guillem Pincll una casa a la parrhqiiia dr Sant Andreu de Lleidr. ner 
570 souí jnqueror que han cobrat (AHiY, Clero, carp. 2078, wrg. 10). -17) 26-171-1202: Pone 
escriu el document de renuncia. 1 favor de la seu de Llcidr, deli delme3 d'Avinfarau que retcnia 
Gueraua, muller de Pere de= Clerguer. El documeiit és fet  a Lleidn, car Iii figuren diversos 
crnongeil com a testimonis (Arx. Cat. Lleidr, Llibre Vwd, fo ls  268 u. i 269 r.).- 18) El oosfre 
cscriria també de te5timani en una cbpia fcta per Ramon Iter, en data .derconemda, d'un 
document de Lleida del 1168 (Arx. Crt. Lleida, Llibrr Vcrd, foli. 180 v. i 181 r.1.- 19) També 
en data derconeguda, Panc, "scriba subdiachonus*, omb el se" sigie tipic, copia un docu",eiit 
del 1165 relatiu a Lleida i a lo reu (Arx  Cat. Lleida, Llibre Verd, fol. 180 r.). 
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El negoci havia radicat a la mateixa població ? Ja liein vist que Bord 
de Girotia hi vivia, i si també tenia interessos a la Coiica de Barhera i pels 
seus voltants (i per aixb Iiem dit que Montblaiic conservava certa proha- 
bilitat), els sous jaquesos que els socis acrediten inclineti la halanca, de- 
cididament, cap a Lleida. Si, directariient, no consta que Nicolau de Sarlat 
hi visqnés, resta que I'altre únic sarlatii que de rnoment coneixeni a Ca- 
talunya n'era un dels repobladors, de l'epoca imiiiediatament posterior a la 
reconquesta. Les dades clares que. convergeixen totes cap a Lleida sóii 
suficients, doncs,.per a arrossegar le5 dubtoses: hem de donar per adquirit 
que la societat formada per Bord de Girona i Kicolan dc Sarlat r a d' icava 
a Lleida i que Nicolau tenia allí i'obrador. 
Nicolau, reforcat econbmicament per Bord, que fabricava? Directaiiient, 
no en sabem res. Les conjectures que podem fer, herri de fonameiitar-les, 
en tot cas, en el qne sabem de Sarlat, lloc d'origen del soci tkcuic, i el que 
sabem de Lleida al segle XII. Una d'elles és forqa seductora. 
Els documents existents sobre el Périgord meridional al segle XII són 
inolt pobres; I'edició del Cartulari de Cadouin, precedida de notes sobre 
la histbria econbmica d'aquesta regió, per J. M. RiIaubrarguetsn, no dóna 
cap pista sobre la possible activitat de Nicolau de Sarlat. Sal~em, d'altra 
banda, que durant I'Edat niitjana i moderna existí, difosa per tota la regió, 
la petita indústria del ferro. Perb no crec que la petita societat lleidatana 
s'lii dediqués: a Catalunya, a I'Edat iiiitjana, una farga o una forja hau- 
rien estat desigiiades per fabrica o per un altre niot, més aviat que per 
operatorium. 
~i ha, en canvi, una altra refer6iicia que em semhla iiiteressant i que, 
malgrat que no sobrepassa la probabilitat, etis orienta al meu entendre 
correctanient sobre i'activitat de Nicolau de Sarlat a Lleida. SÓn les no- 
ticies que teniiii de l'existencia no ja al Périgord en general, sinó a Sarlat 
mateix, al .segle XII, d'uiia certa indústria i d'un comer$ de teixits, esti- 
mulats per I'afluencia de peregrins que acudien en gran nombre al monestir 
fundat a Sarlat en temps de Carlemany. Al segle XII, el inonestir i el 
poble es desenvoluparen parallelament i els burgesos de Sarlat comericaren 
d'enriquir-se amb la venda de draps. "A la regió de les Eyzies, a la val1 
cle la Beune, llavors pantanosa, es conreava el cinein, que s'amarava, i 
que les filoses de la vila filaven" T.  Des del segle XII fins al segle XVII, 
69. Cnritiloirr de I'abbws da Cndo«in, Cahors. 1926. Dee lr iniarmaci. sobre aauert eartvlari 
s Vamrbilitñt del Prof. Cliarles Higaunet. 
70. Viviaoe Andrrl. Soriot vous porle, Périgueauu, s. a.5 7-8 i 19. 
el fil de canen1 lii dona Iloc, segons sembla, no sols a un artesanat textil, 
sinó a una veritable indústria, i el teixit de cinem del sarlatks féu la fortuna 
de la vila i de la comarca. Senibla, fiiis i tot, que existiren relacions co- 
mercial~ amb Catalu~iya, bé que sobre aquest darrer punt no sabeni amb 
precisió a quina epoca 
Ein sembla probable, doncs, que Nicolau de Sarlat fos un teixidor 
expert. El conreu de les plantes tixtils a Lleida és atestat per documents 
molt antics. Així, una crbnica musulmana dóna el cultiu del Ili no sols com 
a existent a Lleicla, sinó coiu una especialitat dels Ileidataiis del temps de 
la dom,inació aribiga cultivada abundosament, anib producció de Ili d'ex- 
cellent qualitat, i objecte d'exportació a totes les coinarques frontereres ". 
1 Lladonosa afirma que "fins després de la restauració cristiana, els moros 
de Lleida continuaven conreant llnrs extenses plantacions d'aquest vege- 
tal",'com ho prova "el fet el carrer de la Llinasseria e s  troba, des 
del segle ~ I I ,  afrontant amb el barri sarraí" ". 
Quant al cineni, conipany habitual del Ili en els conreus, la seva explo- 
tació a Lleida, tradicional fins als darrers segles, és també molt antiga. 
"Vora la vilanova del Mercadal - escriu Lladonosa - en el segle XIII  
existien hasses d'arnarar el ciriem" 7 4 ;  i al segle xvr, quaii I'emperador 
Carles féu construir la seva flota de guerra a les dressanes de Barcelona, 
imposi com a condició que les eixircies, veles i cordatges dels vaixells 
fossin fabricats amb cinem de Tarragona, Lleida 'i Balaguer, iiotbrianieiit 
coneguts com d'especial re~is t incia '~ .  Al segle XVIII, el cinem es cul- 
tivava a Lleida a les partides de Fontanet i Pardinyes Altes, especial- 
ment 'O. 
Conjuminant, doncs, les referincies que teiiiin sobre la seva ciutat 
cl'origen i la de residencia, em seinbla probable que Nicolau de Sarlat fos 
un petit industrial teixidor, probablement de canenl. Els seus coneixe- 
ments tecnics degueren despertar I'interes de Bord de Girona, i, associats, 
van explotar el negoci en una ciutat especialitzada en el conreu de plantes 
tixtils. Aixb, almenys, em sembla una Iiipótesi raonable. 
Heus aci tot ei que podem dir de la petita societat de que ens parla 
el docunient transcrit a continuació. 
71. Dec asucsres inforrnacians a I'rrnabilitai de Mme. Jaesucr Pénieaut. de Limoges. 
72. '"Els srvs pobladoG Idc Llcidal s'han erpecirlitrat en el cultiu del Ili, del qurl hi ha 
rnoltes olantaeians que produeirui tienes callites i d'exeellcnt gualitat. El Ili dcxporta a totes les 
comarqucr de le3 z a n e ~  frontcreres", eserivi Ibn 'Abd al.mun'im al Himyñhi (E. Levi.Prauencd, 
La Phiin9ula Ibdñque o*, M o ~ m  Aor d'oPr2s le Kilob-ar,RaíurZal-fni'itor f i  Hnbor el-Akrnr d4bn 
'Abd 61-tnuw'im o1 Himyohi, Leyden. 1938, eitat ocr Lladonosa, Lo nutnr de L l d d ~ ,  1, 71). 
73. J. Lladonosr. Lo ¿vial da Llaido, 11, Barcelona, 1856, pag. 95. 
74. J. Llrdono~a. La ciuior de Lltido, 11, pig. 96. 
75. Noticia reooruda per F. Portillo Gaccia, ari. CYnanio. "Enciclopedia de la Cultura Es- 
paríola". 11, Erladrjd [19651. pdg. 22. 
76. J. Lladonosa, L. nvrot de ~ ~ a ' d n ,  11. ,,ag. 96. 
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b'ord de Girona i Nihlou de Sarlat reco8ieixe%, davant de lestimonis, haver 
rcbut cadascú 10 seva part dels bdlis i els guanys de la societat que ha,& format fiws 
al nlomeftt prescnt. Querlt 01s 552 sous jaquesos que els deri Ramou de Cervera, 
declaren q71e sdls han de partir. 
Notum sit omnibus haminibus quad ego Burdus de Gerunda et e g o  Nicliolaus 
de Sarlato, per nos et per omnes nostros, ad  fitieni bonum et ad perfectam concordiam 
vcnimus, scilicet, de illo consorcio quod usque in hunc diem hodiernum habuimus, 
scilicet de operatorio, de caballe ac de lucro. In hunc, kquam, modum, quod ego 
B. de Gcrunda, pcr nie et per omnes nieos, lirafiteor et recognosco quod integre ct 
plenarie recuperatum habeo totum rneuin caballe et ius meum tocius lucri de 
~irefato consorcio. E t  ideo pro bona fide et sine dolo absolvo et difinio te Nicholaurn 
dictum prorsus et tuos. coram istis tcstibus, quod bene ex tota dicta societate tuus 
paccatus sum et amniodo a me nec a meis ullo iimquam in tempore requisitus nec 
demalidatus non sis. Ego vero Nicholaus dictus, eadem conveniencia, ita similiter 
ex prefato consorcio mee voluntati de omnibus rebus bene paccatus sum et coram 
istis ydoneis testibus confiteor, et vos, B. dictum et vestros, ex  toto absolvo et difinio 
l ~ e r  secuia cuncta. Sed est sciendurn (~uod illos .D.L.II. solidos iaquensium, quos 
Raimundus deber de Cervaria, Iier medietalem habemus. 
Quod est actum kalendan maii, anno Domini . ~ ~ . " c . ~ x c . O V I . ~  
SigBnum Burdi Gerunde. S igBnuml  Nicholai de Sarlato. SigKinum Bertrandi 
Rairnundi. Sigmnum Stephani de za Redorta. Ego Willelmus de Cartey iussu utrius- 
qiie testis subscribo. 
Poncius scriba lianc cartam scripsi et tioc Ki feci, notato die et anno quo supra. 
(AHN. Clero, pergaiiiins, carp. 2062. perg. 6. [Original; partit per ABC.]) 
